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Formal requirements: The easiest way to follow this journal’s formal requirements is to download the 
template in English from the RDET website, in the section “Author Guidelines” and replace the content 
with your own material. The template file contains specially formatted styles (e.g., Normal, Heading, 
Footer, Abstract, Subtle Emphasis, and Intense Emphasis) that will reduce the work in formatting your 
final submission. The following instructions are already embedded in the template, but they are transcribed 
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Times New Roman, 10, scale 90%, line spacing exactly 10 pt. Legal texts should be cited as Times New 
Roman, 10, scale 80%, line spacing exactly 10 pt, “Don’t add space between paragraphs of the same style” 
marked, indentation left 1.78 cm and right 1.78 cm. For reference purpose, please use the ABNT NBR 
style or APA. 
Structured abstract: The RDET adopts structured abstracts embedded in the template below. 
Template: http://www.ndsr.org/0TEMPLATEpaperRDET.docx. 
  
 
